





































































































































































































































































































































































































































































































































































創 造 、発 掘を目
的に市民や来訪

















































































































































































































旅 行 代 金は大 人お一 人 様で6 9 0 0 円 ～
７７００円（出発駅・出発日により異なります）。
ご予約・お問い合わせは、東武トップツアーズ
各支店または東武トップツアーズのホームペー
ジ（http://tobutoptours.jp/）へ。
　また、ホームページでは「尾瀬のインフォメー
ション」として、どんな靴がおすすめ？ ▽歩くとき
に服装は？ ▽雨天対策は？▽尾瀬で食事はで
きるの？ ▽トイレはあるの ▽便利なグッズは？
――の初心者・初級者向けのワンポイントアド
バイスも紹介しています。
ン」と呼ばれる国民的な水かけ行事があります。
また、鶴ヶ島で水といえば降雨祈願の伝統行事
「脚折雨乞」。４年に１度開催しており、次回は
東京五輪の年の開催となります。
　そこで、東京五輪と脚折雨乞の重なるビッグ
イヤ ２ー０２０年に向け、ミャンマ とー鶴ヶ島の伝
統を融合させた新イベントが、今回の「鶴ヶ島
水かけまつり」です。内容は、水鉄砲を使った
ウォーターファイトやダジャン風びしょ濡れタイ
ム、ウォーターバルーンバトル、龍神流しそうめ
ん、水を使った
ダンスショー な
ど。ミャンマー
料理などが楽
しめる屋台の
出店も予定し
ています。着
替えを持って、
ぜひ遊びに来
てください。
「脚折雨乞」の様子
10
